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Ambarwati. K4213008. ANALISIS KONFLIK BATIN TOKOH DAN NILAI 
PENDIDIKAN MORAL PADA KUMPULAN CERKAK TANDURE WIS 
SUMILIR KARYA J. F. X. HOERY SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI 
BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA JAWA DI SMA (KAJIAN 
PSIKOLOGI SASTRA). Skripsi, Surakarta: Pendidikan Bahasa Jawa. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret,  2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) konflik 
batin tokoh; (2) akibat konflik batin tokoh; (3) nilai pendidikan moral yang 
terdapat pada Kumpulan Cerkak Tandure Wis Sumilir karya J. F. X. Hoery; serta 
(4) relevansi Kumpulan Cerkak Tandure Wis Sumilir karya J. F. X. Hoery sebagai 
bahan ajar apresiasi sastra Jawa di SMA. 
Penelitian ini menggunakan  metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
psikologi sastra. Data yang diperoleh peneliti berupa kutipan-kutipan yang berasal 
dari tujuh cerkak pada Kumpulan Cerkak Tandure Wis Sumilir karya J. F. X. 
Hoery, dan hasil wawancara guru bahasa Jawa, siswa, dan ahli sastra. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Validitas data 
menggunakan triangulasi teori dan triangulasi sumber. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari: (1) pengumpulan data,  
(2) reduksi data, (3) sajian data, dan (4) penarikan kesimpulan.    
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Konflik batin yang dialami tokoh pada 
Kumpulan Cerkak Tandure Wis Sumilir karya J. F. X. Hoery didasari karena 
pertentangan atau peranan id, ego dan superego; (2) Akibat konflik batin tokoh 
pada Kumpulan Cerkak Tandure Wis Sumilir karya J. F. X. Hoery terdiri dari 
kecemasan neurotik, kecemasan moralitik, dan kecemasan realistik; (3) Nilai 
moral yang terdapat pada Kumpulan Cerkak Tandure Wis Sumilir karya J. F. X. 
Hoery  mencakup tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan 
manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan masyarakat dan 
hubungan manusia dengan Tuhan; (4) Ketujuh cerkak dalam Kumpulan Cerkak 
Tandure Wis Sumilir karya J. F. X. Hoery tidak semuanya dapat langsung 
dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi sastra Jawa di SMA. Bahkan ada yang 
memang tidak dapat dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi sastra Jawa di SMA. 
 










Ambarwati. K4213008. An Analysis of Internal Conflict of The Character and 
Moral Education Values of Short Stories Collections Tandure Wis Sumilir 
written by J. F. X. Hoery and Relevantion as a Learning Material of Java 
Appreciation in Senior High School (Study of Literary Psychology). Thesis, 
Surakarta : Javanese Language Education. Faculty of Teacher Training and 
Education University of Sebelas Maret,  2017. 
The Purpose of the research to know: (1) internal conflict of thr characters ; 
(2) due to the internal conflict of the characters; (3) moral values of Short Stories 
Collections Tandure Wis Sumilir by J. F. X. Hoery; and (4) relevance of Short 
Stories Collection Tandure Wis Sumilir written by J. F. X. Hoery as a Learning 
Material of Java Appreciation in Senior High School. 
This research uses descriptive qualitative method with psychology approach 
of literature. Data obtained by researchers in the from  seven short stories at 
Short Stories Collections Tandure Wis Sumilir written by J. F. X. Hoery, and the 
results of interviews of javanese teachers, students, and literary experts. The 
sampling technique was done by purposive sampling technique. Data validity 
using triangulation theory and source triangulation. Data analysis technique 
using interactive analisys techniques consisting of: (1) data collection, (2) data 
reduction, (3) data presentation, and (4) conclusion.    
The results of this research are (1) The internal conflicts experiened by the 
characters in the  Short Stories Collection Tandure Wis Sumilir written written by 
J. F. X. Hoery is based on the conflict or role of id, ego, and superego; (2) Due to 
the internal conflict of the characters in Short Stories Collection Tandure Wis 
Sumilir written by J. F. X. Hoery consists of neurotic anxiety, moralitic anxiety, 
and realistic anxiety; (3)  The moral value contained in Short Stories Collection 
Tandure Wis Sumilir written by J. F. X. Hoery  includes the relationship of human 
with himself, human relationship with other human beings, human relationship 
with society, and human relationship with god; (4) The seven short stories in 
Short Stories Collection Tandure Wis Sumilir  written by J. F. X. Hoery not all 
can be directly used as a teaching material for appreciation of Javanese literature 
in Senior high school. In fact there are indeed that can not be used as teaching 
materials appreciation of Javanese literature in Senior high school. 
 









Ambarwati. K4213008. ANALISIS KONFLIK BATIN PARAGA LAN NILAI 
PENDIDIKAN MORAL INGKANG WONTEN SALEBETING  KEMPALAN 
CERKAK TANDURE WIS SUMILIR ANGGITANIPUN J. F. X. HOERY SARTA 
GEGAYUTANIPUN KANGGE BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA JAWA 
WONTEN ING SMA (KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA). Skripsi, Surakarta: Pendidikan 
Bahasa Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret,  2017. 
Ancas saking panaliten punika kangge mbabar babagan : (1) konflik batin paraga; 
(2) akibat konflik batin paraga; (3) nilai pendidikan moral ingkang wonten salebeting 
Kempalan Cerkak Tandure Wis Sumilir anggitanipun J. F. X. Hoery; (4) gegayutanipun 
Kempalan Cerkak Tandure Wis Sumilir anggitanipun J. F. X. Hoery kangge bahan ajar 
apresiasi sastra Jawa wonten ing SMA. 
Panaliten punika minangka panaliten deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken 
pendekatan psikologi sastra. Data ingkang dipunpendhet panaliti awujud kutipan-kutipan 
saking cerkak cacah pitu ingkang wonten salebeting Kempalan Cerkak Tandure Wis 
Sumilir anggitanipun J. F. X. Hoery, lan asil wawancara kaliyan dwija basa Jawa, siswa, 
lan ahli sastra. Teknik pamendhetan sampel dipunpendhet kanthi teknik purposive 
sampling. Validitas data dipunpendhet lumantar triangulasi teori lan triangulasi sumber. 
Teknik analisis data migunakaken teknik analisis interaktif ingkang kaperang dados:  
(1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, lan (4) penarikan kesimpulan.    
Asil panaliten inggih punika (1) Konflik batin ingkang dipuntemahi paraga 
ingkang wonten Kempalan Cerkak Tandure Wis Sumilir anggitanipun J. F. X. Hoery 
dipundhasari amargi pertentangan utawi peranan id, ego lan superego; (2) Akibat 
konflik batin paraga ingkang wonten Kempalan Cerkak Tandure Wis Sumilir 
anggitanipun J. F. X. Hoery ingkang kaperang dados kecemasan neurotik, kecemasan 
moralitik, lan kecemasan realistik; (3) Nilai pendidikan moral ingkang wonten Kempalan 
Cerkak Tandure Wis Sumilir karya J. F. X. Hoery  babagan gegayutanipun manungsa 
kaliyan piyambakipun, gegayutanipun manungsa kaliyan tiyang sanes, gegayutanipun 
manungsa kaliyan bebrayan, lan gegayutanipun manungsa kaliyan Gusti Allah;  sarta 
(4) Pitung cerkak ingkang wonten Kempalan Cerkak Wis Sumilir anggitanipun J. F. X 
Hoery saged dipundadosaken kangge bahan ajar apresiasi sastra Jawa wonten ing SMA. 
Namung, menawi dipuntingal saking kriteria bahan ajar ingkang sanes, pitung cerkak 
ingkang wonten Kempalan Cerkak Tandure Wis Sumilir karya J. F. X. Hoery boten 
sedaya saged langsung dipundadosaken kangge bahan ajar apresiasi sastra Jawa wonten 
ing SMA. Malah wonten ingkang boten saged dipundadosaken kangge bahan ajar 
apresiasi sastra Jawa wonten ing SMA. 
 











“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. ” 
(Terjemahan QS. Al Insyirah: 6 − 8) 
  
“Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang Sukma.” 
„Manusia hanya sekedarnya saja (dalam bertindak atau berupaya), perubahan-
perubahan yang terjadi (bergantung pada) kehendak Tuhan.‟  
(Anonim) 
 
“Akanthia awas emut, mituhu wewarah kang mikolehi, aja tinggal weweka ing 
kalbu, den taberi anggeguru, aja isin atatakon.” 
„Berpeganglah pada sikap waspada, menuruti ajaran/nasehat yang diperoleh, 
jangan meninggalkan perilaku waspada di hati, tekun di dalam berguru, jangan 
malu bertanya.‟  
(Serat Wedharaga: R. Ng. Ranggawarsita) 
 
“Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat 
keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah 
hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak 
disertai cinta.” 
(Filsafat Hidup: Kahlil Gibran) 
 
“Dari sebuah konflik yang dialami seseorang, dapat ditemukan nilai pendidikan di 
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